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Рис . 2 . Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (CoKα) от поверхностных слоев отливок из сплава БрА10Ж4Н4,  
полученных различными методами: а –  центробежное литье; б	–  непрерывное литье
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